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L’aplicació del concepte de 
patrimoni cultural immaterial 
al Montseny: valoració d’una 
experiència pionera
El projecte «Metodologia per a l’inventa-
ri del patrimoni immaterial a les reserves 
de la biosfera: l’experiència del Mont-
seny», dut a terme entre els anys 2009 
i 2011, va representar una actuació 
pionera a Catalunya de desplegament 
de la Convenció per a la Salvaguarda 
del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
UNESCO i, malgrat els aspectes millo-
rables, va contribuir a divulgar àmplia-
ment aquest instrument normatiu.
The project “Methodology for the 
inventory of intangible cultural heritage 
in biosphere reserves: the Montseny 
experience”, carried out in 2009-2011, 
was a pioneering action in Catalonia for 
the implementation of the UNESCO 
Convention for the Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage. Despite 
the improvable aspects, it contributed 
to the broad spreading of this normative 
instrument.
Introducció
El projecte «Metodologia per a l’inven-
tari del patrimoni cultural immaterial a 
les reserves de la biosfera: l’experiència 
del Montseny» va ser impulsat pel Cen-
tre UNESCO de Catalunya amb la col-
laboració de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, el Museu Etnològic del Mont-
seny La Gabella, el Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional Catalana 
(CPCPTC)(1) i amb el suport econòmic 
de la Fundació Biodiversitat. El projecte 
consistia a elaborar un inventari del patri-
moni cultural immaterial de la Reserva de 
la Biosfera del Montseny i, al mateix temps, 
posar a punt i contrastar una metodologia 
que permetés fer aquesta mena d’inventaris 
i que pogués aplicar-se en altres reserves 
de la biosfera. D’aquesta manera, volíem 
promoure l’aplicació de la Convenció per 
a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial(2) de la UNESCO i, alhora, 
contribuir als objectius del Programa sobre 
l’Home i la Biosfera.(3) D’aquí que el pro-
jecte inclogués un apartat sobre com pot el 
patrimoni cultural immaterial contribuir al 
desenvolupament sostenible.
(1)  
Actualment, Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals.
(2)  
La Convenció va ser aprovada per la 
Conferència General de la UNESCO 
el desembre de 2003 i va entrar en 
vigor l’abril de 2006. Una convenció 
és, en darrera instància, un acord 
entre estats, però les que se situen 
sota el paraigua de la UNESCO 
tenen la particularitat que el text ha 
estat aprovat per la Conferència 
General, encara que només obliga 
aquells estats que posteriorment la 
ratifiquen. Espanya ho va fer l’octubre 
de 2006 i des d’aquell moment el seu 
compromís afectava també Catalu-
nya i la Generalitat, per tal com té les 
competències exclusives en matèria 
de cultura.
(3)  
http://www.unesco.org/new/en/
natural-sciences/environment/ecolo-
gical-sciences/man-and-biosphere-
programme/.
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La gran novetat que suposa la Convenció(4) 
és l’objecte de què tracta, el patrimoni cultu-
ral immaterial, que en l’article 2 es defineix 
així:(5) 
«1. S’entén per “patrimoni cultural 
immaterial” els usos, les representaci-
ons, les expressions, els coneixements 
i les tècniques –juntament amb els ins-
truments, els objectes, els artefactes i els 
espais culturals que els són inherents– 
que les comunitats, els grups i, en alguns 
casos, els individus reconeguin com a 
part integrant del seu patrimoni cultural. 
Aquest patrimoni cultural immaterial, 
que es transmet d’una generació a l’altra, 
és recreat constantment per les comuni-
tats i els grups en funció del seu entorn, la 
seva interacció amb la naturalesa i la seva 
història, la qual cosa els infon un senti-
ment d’identitat i continuïtat i contribu-
eix, per tant, a promoure el respecte de la 
diversitat cultural i la creativitat humana. 
Als efectes d’aquesta Convenció, només 
es tindrà en compte el patrimoni cultural 
immaterial que sigui compatible amb 
els instruments internacionals de drets 
humans existents i amb els imperatius 
de respecte mutu entre les comunitats, 
els grups i els individus i de desenvolu-
pament sostenible.»
I, tot seguit, concreta una mica a què s’està 
referint:
«2. El “patrimoni cultural immaterial”, 
segons es defineix al paràgraf 1 supra, 
es manifesta en particular en els àmbits 
següents:
a) tradicions i expressions orals, inclosa 
la llengua com a vehicle del patrimoni 
cultural immaterial;
b) arts de l’espectacle;
c) usos socials, rituals i actes festius;
d) coneixements i usos relacionats amb la 
naturalesa i l’univers;
e) tècniques artesanals tradicionals.»
L’execució del projecte
El setembre de 2009 començava a execu-
tar-se el projecte, supervisat per un consell 
coordinador format per la Reserva de la 
Biosfera del Montseny, el Museu Etnològic 
del Montseny La Gabella i el CPCPTC, i 
coordinat per l’autor d’aquest article i Sara 
Batet, que han estat els responsables últims 
de les decisions preses al llarg del procés i 
dels resultats finals. Per a la realització dels 
treballs pràctics (essencialment la documen-
tació i el treball de camp), es va procedir a la 
contractació de tres persones (especialistes en 
antropologia, història i ciències ambientals, 
respectivament), proposades pel Museu i 
per la Reserva.(6) També es va disposar d’una 
tècnica que es va encarregar de les gravacions 
audiovisuals d’alguns elements.(7) (8)
Per elaborar la metodologia de partida que 
ens havia de permetre dur a terme l’inventari 
i que, amb les correccions derivades de la 
seva aplicació al Montseny, havia de donar 
lloc a la metodologia definitiva, vam buscar 
la col·laboració de dos professors de la Uni-
versitat de Barcelona, però la seva proposta 
no s’ajustava als objectius del projecte ni 
tampoc al text de la Convenció.(9) Per tant, 
ens vam haver d’enfrontar als reptes que 
implicava el projecte sense la base teòrica 
i metodològica que havíem previst i que 
volíem. L’esquema de treball que vam defi-
nir va consistir a començar per documentar 
elements del patrimoni cultural immaterial 
a partir de l’Inventari del Patrimoni Etno-
lògic del Montseny (IPEM) que el Museu 
havia realitzar entre els anys 1995 i 1999,(10) 
(4)  
Convenció per a la Salva-
guarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial. Barcelona: Centre 
UNESCO de Catalunya, 2010. 
També es pot consultar per Inter-
net a www.unesco.org/culture/
ich/doc/src/00009-CA-PDF.pdf.
(5)  
El concepte, tot i ser nou, es 
refereix a coses que en gran 
part ja estaven incloses dins 
d’altres conceptes, principal-
ment els de patrimoni etnològic, 
cultura popular i tradicional i 
folklore. Alguns especialistes en 
aquests àmbits han qüestionat 
el concepte i la poca claredat 
o precisió de la definició, però 
cal tenir en compte que són el 
fruit del treball i dels debats de 
nombroses persones, de l’àmbit 
de l’administració i jurídic, però 
també de l’àmbit científic, i que 
representen un ampli consens 
general que els dóna solidesa i 
que facilita la cooperació interna-
cional. D’altra banda, es tracta 
d’un concepte pensat sobretot 
–com tota la Convenció– per 
facilitar la gestió d’aquest àmbit 
per part de l’administració.
(6)  
Les persones seleccionades van 
ser Camila del Mármol (antropò-
loga), Josep Lluís Òdena (histori-
ador) i Ernest Traveria (ambien-
tòleg). Posteriorment, Eva Piñol 
va substituir Camila del Mármol i 
Eva de Lecea (ambientòloga) va 
participar en els darrers mesos 
del projecte.
(7)  
Element és el terme genèric 
que empra la Convenció per 
designar cadascun dels béns 
o unitats del patrimoni cultural 
immaterial.
(8)  
Per dur a terme aquesta tasca es 
van contractar els serveis de la 
productora Xamberg Online.
Edició catalana de la 
Convenció per a la 
Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la 
UNESCO.
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i contrastar i enriquir aquesta primera llista 
amb elements procedents de fonts escrites 
posteriors a l’IPEM i amb les aportacions 
rebudes en el marc d’un pla de participació. 
Posteriorment, duríem a terme un treball 
de camp en què recolliríem la informació 
addicional necessària per resoldre els casos 
dubtosos, alhora que possiblement identi-
ficaríem algun element nou. 
Durant el buidatge de l’IPEM, ens vam tro-
bar amb el problema d’establir uns criteris 
pràctics per decidir si un element determi-
nat podia ser considerat patrimoni cultural 
immaterial (en endavant, PCI). De la defi-
nició de la Convenció se’n deriven els criteris 
següents: es refereix a elements que estiguin 
vius, que es transmetin de generació en gene-
ració, que «les comunitats, els grups i, en 
alguns casos, els individus reconeguin com 
a part integrant del seu patrimoni cultural» 
i que els infongui un sentiment d’identitat 
i continuïtat. Davant dels dubtes que se’ns 
plantejaven, però sabedors que els matei-
xos estats signants de la Convenció tendien 
a una interpretació àmplia dels criteris,(11) 
vam optar per seguir aquesta línia, i així, per 
exemple, vam considerar satisfactòria una 
transmissió entre persones de dues genera-
cions diferents.
El pas següent va ser dur a terme el treball de 
camp durant un any. D’acord amb la Conven-
ció, la participació de la població en l’inven-
tari era primordial i es va intentar canalitzar a 
través de tres línies paral·leles: les entrevistes, 
uns fullets informatius en què es convidava 
la gent a aportar informació, i un pla de par-
ticipació,(12) organitzat amb la col·laboració 
de la Direcció General de Participació Ciuta-
dana de la Generalitat de Catalunya(13) i que 
va implicar la realització de vuit jornades de 
treball en quatre punts diferents del territori 
del Montseny: Arbúcies (la Selva), la Garriga 
(Vallès-Congost), Santa Maria de Palautor-
dera (Vallès-Tordera) i Seva (Osona). Hi van 
participar prop d’un centenar de persones, 
que sumades al centenar que vam entrevistar 
durant el treball de camp i a les que van fer 
aportacions esporàdiques, fan una xifra de 
més de dues-centes persones. 
Acabat l’inventari, el projecte preveia que 
destacaríem aquells elements que poguessin 
contribuir especialment al desenvolupament 
sostenible, entès com un desenvolupament en 
què la dimensió cultural i social és tan impor-
tant com l’econòmica i l’ambiental. Aquí 
vam tenir la col·laboració de Jordi Morató, 
de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, i 
(9)  
No tenim espai en aquest article 
per explicar-ho amb detall, però 
fonamentalment ells entenien 
l’inventari com un procés de 
recerca i no com una llista 
d’ítems, com es pot comprovar 
en l’article: Mármol, C. del; 
Roigé, X.; Estrada, F. (2011) 
«Safeguarding Intangible Cultu-
ral Heritage? A critical perspec-
tive on the inventory of Intangible 
Cultural Heritage in Catalonia». 
A: Lira, S.; Amoêda, R.; Pinheiro, 
C. (ed.). Sharing Cultures, p. 
481-490. En canvi l’article 2.3 
de la Convenció, quan defineix 
la salvaguarda, hi inclou «la 
identificació, la documentació, la 
investigació, la preservació […]» 
i en l’article 12.1 estableix que 
«per assegurar la identificació 
amb fins de salvaguarda, cada 
estat part ha de confeccionar, 
d’acord amb la seva situació, un 
o diversos inventaris del patri-
moni cultural immaterial present 
al seu territori». Altres textos, 
divulgatius, fins i tot equiparen 
un inventari amb un registre i ho 
comparen amb el que es fa per 
als monuments i obres d’art.
(10)  
http://www.museuetnolo-
gicmontseny.org/ca/inventari.
(11)  
Lluís Garcia ha assistit a diverses 
reunions del Comitè Intergover-
namental de Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial.
(12)  
Aquest pla va ser encarregat per 
la Direcció General de Participa-
ció Ciutadana a la Cooperativa 
de Projectes Ambientals  
(http://www.lacopa.cc/).
(13)  
Volem agrair la col·laboració 
entusiasta que vam rebre 
d’aquest òrgan i especialment 
del subdirector general de 
Participació d’aquell moment, 
Jordi Pacheco.
Al castell de Montsoriu, a la comarca de la Selva, se situen algunes de les llegendes 
documentades durant el projecte. 2013. JOAN CLOS - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY LA GABELLA
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tació, ja que és menester conèixer bé a què es 
refereix el PCI, tenir present què és i quines 
funcions té una reserva de la biosfera, i què 
entenem exactament per desenvolupament 
sostenible.
En la segona fase, de preparació del projecte, 
hem d’identificar els agents que cal impli-
car-hi: institucions, comunitat, experts, 
entitats, com també les persones que han 
de fer el treball pràctic; també s’ha de definir 
una estructura organitzativa i adoptar les 
opcions metodològiques que han de perme-
tre la identificació dels elements. La tercera 
fase és l’execució, dins de la qual cal procedir, 
primer, a una documentació de possibles ele-
ments i, posteriorment, al treball de camp, 
que no ha de tenir una durada inferior a un 
any per poder cobrir tot un cicle natural. 
La conclusió de l’inventari l’hem conside-
rada una fase pròpia perquè la llista defini-
tiva d’elements no és el fruit directe de les 
fases anteriors; potser quan s’hagi acumulat 
més experiència sobre la realització d’inven-
taris, aquesta fase serà la culminació natural 
de les anteriors, però ara com ara és molt 
necessari realitzar una revisió detallada dels 
resultats de la documentació i del treball 
de camp.
Els altres dos apartats de la metodologia estan 
dedicats a l’inventari com a eina per donar a 
Antoni Arrizabalaga, coordinador del Museu 
de Ciències Naturals de Granollers. La prin-
cipal conclusió a què vam arribar va ser que 
tot el patrimoni cultural immaterial pot con-
tribuir d’alguna manera al desenvolupament 
sostenible, però que la contribució efectiva 
dependrà de la gestió que se’n faci.
Resultats del projecte
El projecte va acabar donant tres grans resul-
tats: l’inventari, la metodologia i la contri-
bució del patrimoni cultural immaterial al 
desenvolupament sostenible.
L’inventari
Al final del projecte, l’inventari estava for-
mat per 294 elements, repartits segons les 
categories establertes per la Convenció de 
la manera següent:(14)
tradicions i expressions orals 122
arts de l’espectacle 54
usos socials, rituals i actes festius 81
coneixements i usos relacionats amb la 
naturalesa i l’univers 27
tècniques artesanes tradicionals 10
Aquest inventari no s’ha de prendre com 
una cosa definitiva. En primer lloc, perquè 
és impossible identificar, en només dos anys 
i amb un equip humà reduït, tot el PCI del 
Montseny. En segon lloc, perquè un inven-
tari com aquest és inevitablement viu, sub-
jecte a evolució, ja que el factor subjectiu 
subjacent pot modificar-se amb el temps. I, 
en tercer lloc, perquè conscientment vam 
prioritzar aquells elements que podien ser 
més específics del Montseny, i això explica 
que no apareguin elements tan indiscutibles 
i tan vius del patrimoni cultural català, i, 
sens dubte, també del Montseny, com són la 
sardana, els balls de diables o la representació 
dels Pastorets.
La metodologia
La metodologia sorgida del projecte(15) es 
divideix en sis apartats, precedits d’una intro-
ducció. Els quatre primers capítols estan 
dedicats a les quatre grans fases que hauria de 
tenir un projecte d’inventari en una reserva 
de la biosfera. La primera fase correspon a la 
informació, a tot el treball previ de documen-
(14)  
L’inventari complet es pot con-
sultar per Internet a  
http://ves.cat/j8u7.
(15)  
Podeu consultar la metodologia 
a http://ves.cat/j8u7.
Portada de l’edició digital 
de la Metodologia per a 
l’inventari del patrimoni 
immaterial a les reserves  
de la biosfera: l’experiència 
del Montseny.
DURANT EL 
BUIDATGE DE 
L’IPEM, ENS VAM 
TROBAR AMB 
EL PROBLEMA 
D’ESTABLIR 
UNS CRITERIS 
PRÀCTICS PER 
DECIDIR SI 
UN ELEMENT 
DETERMINAT 
PODIA SER 
CONSIDERAT 
PATRIMONI 
CULTURAL 
IMMATERIAL 
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conèixer el PCI del territori i per fomentar 
el desenvolupament sostenible, i als aspectes 
econòmics.
Contribució del PCI al 
desenvolupament sostenible
És aquesta contribució la que dóna sentit a 
la tria d’un territori com una reserva de la 
biosfera, que no és només un espai natu-
ral protegit, sinó, sobretot, un lloc on cal 
garantir el desenvolupament humà soste-
nible de la població. Tot i que és evident 
que el desplegament de tot el treball en 
aquesta línia correspon primordialment 
a la reserva de la biosfera, que en realitat 
ja hi treballa des de fa temps i en estreta 
col·laboració amb el Museu, aquesta actu-
ació, lògicament, fins ara no es basava en 
el concepte de PCI ni tenia com a referent 
la Convenció, de manera que ens semblava 
útil que el projecte fes alguna aportació 
en aquest sentit. Així que vam aprofun-
dir en la manera com els elements de cada 
subcategoria podien fer la seva contribu-
ció a cadascuna de les tres dimensions del 
desenvolupament sostenible –la dimensió 
ambiental, la dimensió social i la dimensió 
econòmica– i en vam elaborar un quadre 
de resum, que vam acompanyar amb una 
petita llista de possibles mesures, com ara 
la de crear i comercialitzar un calendari del 
Montseny, que inclogués el calendari agrí-
cola, festiu i lunar, tot vinculant-hi dites, 
llegendes i creences.(16) 
Altres resultats del projecte
A més dels tres resultats que acabem d’ex-
posar, el projecte també ha generat accions 
destinades a la difusió posterior. Segurament, 
la més important va ser la creació d’un lloc 
web específic del projecte,(17) consultable 
en català, castellà, francès i anglès, i que, 
a més dels tres documents que acabem de 
repassar, contenia una explicació general del 
projecte, un apartat dedicat a la participació 
i, finalment, un darrer apartat per potenciar 
les contribucions externes: nous elements, 
comentaris, etc. 
Portada de l’edició digital 
del document sobre 
el desenvolupament 
sostenible.
(16)  
Podeu consultar el docu-
ment sobre la contribució del 
patrimoni cultural immaterial al 
desenvolupament sostenible a 
http://ves.cat/j8u7.
(17)  
Actualment el lloc web no és 
accessible, però es pot accedir 
a la documentació del projecte 
a través del web de la Direcció 
General de Cultura Polular, 
Associacionisme i Acció Cultu-
rals http://ves.cat/j8u7.
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Valoració
La valoració que fem del projecte és glo-
balment molt positiva, perquè els resultats 
previstos es van assolir en un grau alt i, sobre-
tot, perquè la projecció de la Convenció i 
del concepte de PCI que s’ha fet gràcies al 
projecte ha estat amplíssima. Aquesta valo-
ració positiva té molt a veure amb el context 
en què sorgeix el projecte, perquè gairebé 
tres anys després de l’entrada en vigor de la 
Convenció, encara era molt poc coneguda 
i estava molt poc desenvolupada. 
Per això, el 2009 el nostre projecte era una 
iniciativa realment pionera i, segurament per 
això, va despertar molt d’interès, sobretot 
entre els sectors relacionats amb la gestió 
del medi natural. Així, el projecte va rebre el 
suport de la Divisió de Ciències Ecològiques 
i de la Terra de la UNESCO(18) i de la xarxa 
Europarc-Espanya, i els promotors vam ser 
convidats a exposar-lo al 16è Congrés d’Eu-
roparc-Espanya(19) (de fet, a partir del nostre 
projecte, Europarc-Espanya va emprendre 
un treball en la mateixa línia, però que mal-
auradament introdueix elements de confusió 
perquè utilitza un concepte, el de patrimoni 
immaterial,(20) que, tot i no ser idèntic, és 
tan similar al de la Convenció que inevita-
blement pot ser interpretat com un terme 
sinònim)(21) i a la Jornada sobre Patrimoni 
Cultural i Patrimoni Natural organitzada pel 
Centre UNESCO del País Basc.(22) 
Amb tot, pensem que l’execució del projecte 
va ser francament millorable. És indubtable 
que la nostra preocupació per la Convenció 
ens va dur a descuidar l’opinió dels experts, 
dels quals no vam saber aconseguir el suport 
que esperàvem. Tampoc no vam dedicar 
prou temps a supervisar i orientar la tasca 
de l’equip de treball, ni vam explicar sufici-
entment el projecte a les institucions locals, 
especialment als ajuntaments i a les entitats 
més directament implicades, fet que segu-
rament va repercutir en la baixa participació 
ciutadana que vam aconseguir.
Tanmateix volem destacar la bona acollida 
que ha tingut aquest projecte en l’àmbit 
internacional, ja que el Comitè per a la Sal-
vaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial 
va decidir, el 4 de desembre de 2013, inclou-
re’l en el Registre de Programes, Projectes i 
Activitats que reflecteixen millor els Principis 
i Objectius de la Convenció.(23) El Comitè 
va valorar, entre altres aspectes la diversitat 
d’institucions i persones involucrades i va 
expressar el seu desig que el projecte tingui 
continuïtat i que serveixi d’exemple en altres 
llocs del món. Aquest reconeixement inter-
nacional ens anima a continuar treballant a 
favor de la Convenció i del PCI, i esperem 
que també sigui un estímul per a tota la soci-
etat catalana. n
(18)  
El director d’aquesta divisió, de 
la qual depèn el programa MAB, 
manifestava en la seva carta de 
suport que «el projecte és una 
contribució a una de les funcions 
del Programa sobre l’Home i 
la Biosfera» i que «els resultats 
del projecte constituiran una 
referència per al conjunt de la 
Xarxa Mundial de Reserves de la 
Biosfera».
(19)  
Celebrat a Segorb del 2 al 6 de 
juny de 2010.
(20)  
Aquest concepte es distingeix 
sobretot perquè vol tenir en 
compte també els valors espiritu-
als associats als espais naturals.
(21)  
Aquest treball es va plasmar en 
un manual titulat El patrimonio 
inmaterial: valores culturales 
y espirituales. Manual para 
su incorporación en las áreas 
protegidas, escrit per Josep 
Maria Mallarach, Eulàlia Comas 
i Alberto de Armas, i publicat el 
2012; per EUROPARC-España. 
(22)  
Celebrada a Busturia, dins de la 
Reserva de la Biosfera d’Urdai-
bai, el 20 d’octubre de 2010.
(23)  
La candidatura presentada per 
Espanya va ser proposada per la 
Direcció General del Patrimoni 
Cultural (actualment Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni) de la Gene-
ralitat de Catalunya.
